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Opinnäytetyö esittelee osia massaräätälöitävän älyviherseinän 
tuotekehitysprosessista sekä oppaasta, jonka avulla tuotteet esiteltiin asiakkaille. 
Opinnäytetyö on tehty jyväskyläläiselle vuonna 2011 perustetulle älyviherseiniä 
valmistavalle terveysteknologiayritykselle, Naavalle. Yrityksen innovaatio on 
älyviherseinä, joka puhdistaa huoneen ilmaa kasvien avulla. Tarkoituksena on 
luonnollistaa sisäilmaa ja poistaa epäpuhtauksia biologisen ilmanpuhdistuksen 
avulla. Opinnäytetyö kertoo massaräätälöitävän uuden tuoteperheen kehityksestä, 
tuotteet ovat uuden Naava-tuoteperheen tuotteita. Massaräätälöinnillä pyritään 
tuottamaan yksilöityjä tuotteita massatuotannon keinoja hyödyntäen. Kaikki 
tuotteet ovat modulaarisia sekä räätälöitäviä. Olennainen osa opinnäytetyötä oli 
myös suunnitteluoppaan tekeminen, jolla tuoteperhe esitellään asiakkaille. Uusi 
tuoteperhe julkistettiin 2016 vuoden lopulla. 
Teoriaosuudessa on esitetty massaräätälöinti käsitteenä ja keskitytty 
massaräätälöitävälle älyviherseinälle olennaisiin asioihin. Opinnäytetyö kertoo 
älyviherseinän valmistuksen tehokkuuden hakemisesta massaräätälöinnin keinoin. 
Massaräätälöinnin ydin on tarjota asiakkaalle räätälöityjä tuotteita massatuotannon 
keinoja hyödyntäen, jotta tuotetta pystytään tekemään tehokkaammin verrattuna 
täysin räätälöitävään tuotteeseen. Älyviherseinän tuotannossa hyödynnetään 
massatuotannon menetelmää, jossa samoja komponentteja voidaan hyödyntää 
useammassa eri tuotteessa.
Opinnäytetyön alussa käsitellään massaräätälöinnin teoriaa, jossa keskitytään 
uuden tuotteen suunnittelun tuotekehitysprosessin kannalta olennaisiin vaiheisiin.  
Työ etenee tuotekehitysprosessin esittelyn kautta valmiin tuotteen ja Naava-
suunnitteluoppaan esittelyyn. Tuoteperheen suunnittelu onnistui, ja lopputuote 
palkittiin tammikuussa 2017 Fennia Prize Winner -palkinnolla.
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The thesis presents parts of a smart green wall’s mass-customized product 
development process as well as a manual, which introduces products to 
customers. The thesis was made for a Jyväskylä-based health care technology 
company Naava founded in 2011.  The company’s innovation is a smart green wall 
that cleans air by using plants. The aim is to achieve natural indoor air and remove 
chemicals with a biological purification system. The thesis explains the elements of 
a new mass-customized product line development; new products are part of the 
new Naava family product line. Mass customization aims to produce customized 
products using parts of mass production methods. All products are made modular 
and customizable. An essential part of the thesis was also to compile a manual, 
which presents the new product family to the customers. The new product line 
was released at the end of the year 2016.
The theoretical part presents the concept of mass customization and focuses on 
issues that support Naava’s design process of a mass-customized smart green 
wall. The thesis shows how mass customization was applied to smart green wall 
product development. The essence of mass customization is that you are able 
to make a product more efficiently as compared to a fully customizable product. 
Smart green wall development draws on the mass production method, in which 
the same components can be used in several different products.
The beginning of the thesis deals with the theory of mass customization, which 
focuses on the essential stages of a new product design development process. The 
work is progressing through the presentation of the product family development 
process to the presentation of the finished product and the Naava design guide. 
The product family planning was successful, and the final product was awarded 
Fennia Prize Winner award in January 2017.
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LIITE 1: NAAVA-SUUNNITTELUOPAS 23
61 Johdanto
Tein opinnäytetyöni Naavalle, joka valmistaa älyviherseiniä. Opinnäytetyössä 
dokumentoin massaräätälöitävän älyviherseinän tuotekehityksen eri osa-alueita 
tuotteen sekä Naava-suunnitteluoppaan (Liite 1) näkökulmasta. Tuotteet ovat 
uuden Naava-tuoteperheen räätälöitäviä tuotteita, joita on tarkoitus tuottaa 
massatuotannon keinoin. Naava-suunnitteluoppaan avulla uusi tuoteperhe 
esitellään asiakkaille. Teoriaosuudessa esittelen massaräätälöinnin käsitteenä 
sekä mitä tulisi ottaa huomioon räätälöitävän tuotteen esittelyssä asiakkaille. 
Olin mukana uuden tuotteen koko tuotekehitysprosessissa muotoilijana sekä 
tein oppaaseen uuden tuotteen kuvat ja olin mukana oppaan suunnittelussa. 
Opinnäytetyöni tavoitteena on tutustua massaräätälöinnin menetelmiin ja sen 
siirtämiseen tuotekehityksestä ja tuotantoon.
Opintoihini kuuluvan työharjoittelun aikana tein töitä Naavan tuotekehityksessä 
noin viisi kuukautta. Harjoitteluni alkoi 2016 vuoden alusta. Uuden Naava-
tuoteperheen suunnittelu alkoi harjoitteluni aikana. Tavoitteena oli suunnitella 
uusi modulaarinen tuoteperhe, joka mahdollistaa laajemman tuotevalikoiman ja 
parantaa älyviherseinän ulkonäköä. Aiemmin tuotetta on suunniteltu teknologia 
edellä. Tuote on osoittanut toimivuutensa ja uutta tuoteperhettä voidaan 
suunnitella teknologia sekä muotoilu edellä. Opinnäytetyö sisältää eri osa-alueita 
massaräätälöitävän tuotteen sekä oppaan suunnittelusta. Teoriaosuudessa on 
keskitytty kyseiselle tuotteelle olennaisiin asioihin, jotka ovat olennaisia tämän 
tuoteperheen suunnittelussa. 
Tavoitteena oli luoda tuote, joka saadaan räätälöityä sekä toimitettua jokaiseen 
tilaan. Uuden tuotteen tulee olla helposti muokattavissa tilaan sopivaksi 
riippumatta rakennuksen rajoitteista. Asiakkaalle myös haluttiin antaa 
räätälöintivaihtoehtoja kuten tuotteen koko, väri sekä mahdolliset katteet. Näiden 
tavoitteiden takia tuotteesta päätettiin tehdä modulaarinen. Naavan R&D-
tiimi sekä teollinen muotoilija Ville Kokkonen ovat suunnitelleet Naavan uuden 
tuoteperheen.
Naava-suunnitteluoppaan tarkoitus on esitellä yrityksen uusi massaräätälöitävä 
tuoteperhe. Massaräätälöinti täytyy pystyä esittämään potentiaalisille asiakkaille 
mahdollisimman selkeästi, tukahduttamatta asiakasta liialla määrällä valintoja. 
Oppaan tarkoitus on esitellä uudet tuotteet sekä niiden eri räätälöintivaihtoehdot. 
Päätavoite oli siis antaa asiakkaalle enemmän vaihtoehtoja ja mahdollisuus 
Kuva 3: Naava Original
räätälöidä tuote itselle sopivaksi. Uusi modulaarinen tuote mahdollistaa 
asiakkaiden toiveiden toteuttamisen monipuolisemmin sekä tuotannon 
nopeuttamisen, jotta yritys pystyy vastaamaan tuotteen kasvavaan myyntiin.
Naavalla oli vakiotuotteina Naava Original (Kuva 3) ja Naava Smart. Myynnin 
kasvaessa myös asiakkaiden vaatimukset tuotteen muokattavuudesta sekä 
ulkonäöstä kasvoivat. Lähdimme kehittämään uutta Naava-tuoteperhettä, johon 
kuuluu Naava One, Naava One Slim ja Naava Designer. Oppaassa esitellään nämä 
uudet tuotteet. Uusi Naava-tuoteperhe julkaistiin 2016 loppuvuodesta.
Massaräätälöinnistä on koottu teos Handbook of research in mass customization 
and personalization, joka sisältää paljon julkaisuja massaräätälöinnistä. Kirjat 
ovat koonneet Frank T Piller sekä Mitchell M Tseng (2007). Kokoelmateos 
massaräätälöinnistä toimii teoriaosuuden pohjana opinnäytetyöhön. Toinen 
tärkeä kirja opinnäytetyötä tehdessä oli Custom nation, jonka on kirjoittanut 
Anthony Flynn sekä Emily Flynn Vencat (2012), tämä kirja on hyvä aloitus kirja 
massaräätälöinnin maailmaan. Kirja kertoo räätälöitävän tuotteen kehittämisestä 
yrittäjän näkökulmasta. ”Massaräätälöinnillä kilpailukykyä” -kirja, jonka on 
kirjoittanut Lea Ahoniemi, Markus Mertanen, Marko Mäkipää, Matti Sievänen, 
Petri Suomala sekä Mikko Ruohonen (2007) sisältää hyviä osioita, jotka tukivat 
suoraan Naavan tuotekehitysprosessia.
7Naava on perustettu Jyväskylässä 2011 kolmen henkilön voimin, ja he toimivat tällä 
hetkellä toimitusjohtajan, teknologiajohtajan sekä operatiivisenjohtajan rooleissa 
yrityksessä. Yritys työllistää 2017 vuoden alussa noin 60 henkilöä Suomessa sekä 
Ruotsissa. Kyseisissä maissa on tällä hetkellä yhteensä toista tuhatta Naava-
tuotetta. Yritys tähtää voimakkaasti myös kansainvälisille markkinoille. 2017 
vuoden alusta yritys aloitti toimintansa New Yorkissa. Aasian maat nähdään myös 
suurena potentiaalisena markkina-alueena. (Kangas, Tuomo 2017.)
Naava yhdistää luontoa sekä teknologiaa. Yritys tarjoaa palvelua luonnollisesta 
sisäilmasta. Yrityksen tuote on Naava-älyviherseinä, jonka teknologia luonnollistaa 
ilmaa puhdistaen siitä haitallisia kemikaaleja. Naava-älyviherseinä eroaa tavallisesta 
viherseinästä sen aktiivisen ilmankierron avulla. Tuote kierrättää ilmaa kasvien 
juuriston läpi takaisin huoneilmaan. Yrityksen visio on ratkaista yksi maailman 
suurimmista, tällä hetkellä paljon esillä olevasta ongelmasta; huonosta sisäilmasta. 
(Naava.io 2017.)
Naava on kasvavan cleantech-alan edelläkävijä. Yritys hyödyntää kasvien juuriston 
mikrobeja ilmanpuhdistuksessa. Naava-älyviherseinä ei pyri steriiliin sisäilmaan 
vaan luonnolliseen sisäilmaan. (Naava.io 2017.) Naavalla ei tällä hetkellä ole 
vastaavaa kilpailijaa, joka yhdistäisi kasvien potentiaalin ilman puhdistukseen. 
Kilpailijoina voidaan pitää mekaanisia ilmapuhdistuksen yrityksiä kuten myös 
tavallisia viherseiniä.
Naava haluaa tarjota ihmisille puhtaan ilman, jota hengittää. Huono sisäilma on 
tämän aikakauden ongelma. Suurin osa ajasta länsimaisessa kulttuurissa vietetään 




Tässä luvussa on kerrottu tarkemmin Naavasta yrityksenä sekä esitelty, miten 
Naava-tuotteet toimivat. Naava tarjoaa palvelua puhtaasta luonnollistetusta 
sisäilmasta tuotteistetun älyviherseinän avulla. Naavan myynnin kasvaessa 
vaatimukset tuotteen ulkonäölle kasvoivat. Yritys halusi lanseerata kokonaan 
uuden Naava-tuoteperheen. Yritys tähtää myös voimakkaasti kansainvälisille 
markkinoille, joita varten haluttiin tuote, joka edustaa skandinaavista muotoilua.
tuo meille monia uusia ongelmia. Naava-älyviherseinä luonnollistaa sisäilmaa 
lähemmäksi puhdasta ulkoilmaa. Työympäristön viihtyvyydellä on suuri vaikutus 
ihmisen suorituskykyyn. Naava-tuote puhdistaa sisäilmaa, luo viihtyvyyttä 
kasvipinta-alallaan sekä tuo luonnon takaisin ihmisten lähelle. (Naava.io, 2017.) 
Puhdas ilma on perusedellytys hyvinvoinnille, ilmansaasteet ovat suuri uhka 
maailmanlaajuisesti tällä hetkellä. (WHO 2006, 5).
82.2 NÄIN NAAVA-TUOTTEET TOIMIVAT
Naava-älyviherseinä on tuotteistettu viherseinä, jonka yritys tai yksittäinen 
ihminen voi ostaa tai vuokrata sisätilaan. Naava-älyviherseinä sopeutuu uuteen 
tilaan noin kolmen viikon aikana, jonka jälkeen tuote alkaa luonnollistamaan tilan 
huoneilmaa maksimiteholla puhdistaen tilasta ihmiselle haitallisia kemikaaleja.  
Tuotetta seurataan ja ohjataan tekoälyn avulla. Älyviherseinän rinnalle on kehitetty 
Naava OS -teknologia, joka etävalvoo tuotetta. Naava OS -teknologia lukee 
mm. tilan lämpötilaa, ilman kosteutta sekä vuodenaikoja. Teknologia on kehitetty 
sopeuttamaan älyviherseinä erilaisiin tiloihin, jotta maksimaalinen teho saadaan 
tuotteesta irti. Tämän lisäksi tuotetta ylläpidetään säännöllisten huoltokäyntien 
avulla. 
Kasvit elävät mullattomassa kasvualustassa, josta ilma imetään kasvien juuriston 
läpi alipaineen avulla.  Kasvien juuriston mikrobit poistavat sisäilmasta haitallisia 
kemikaaleja. Epäorgaaninen kasvualusta antaa mikrobeille tilaa lisääntyä, 
joka moninkertaistaa kasvien luontaisen kyvyn puhdistaa ilmaa. Tuote ohjaa 
luonnollistetun ilman takaisin tilaan tuulettimien avulla tuotteen yläosasta (Kuva 
5). Tuote poistaa ilmasta haihtuvia orgaanisia yhdisteitä eli VOC-yhdisteitä 
(Volatile Organic Compounds) sekä muita ihmiselle haitallisia kemikaaleja. (Naava.
io 2017.) 
Naava hyödyntää Nasan tutkimusta kasvien ilmanpuhdistuksesta. Nasan 
tutkimustulokset osoittavat, että kasvit poistavat ilmasta haitallisia kemikaaleja, 
jotka esimerkiksi voivat aiheuttaa sick building syndrome -taudista aiheutuvia 
oireita. Nasa laati listan, jolta löytyy satoja kappaleita kasveja, jotka toimivat ilman 
puhdistajina parhaiten. Näitä kasveja Naava käyttää kaikissa tuotteissaan. (NASA 
tecnical documens.)
Kuva 5: Naava OS -teknologia 
93 Massaräätälöinti
Ensimmäisten joukossa massaräätälöinnin määritteli Josep Pine II, 1993. 
Hänen mukaansa paras tapa saavuttaa massaräätälöinti on luoda modulaarisia 
komponentteja, joita yhdistelemällä saadaan laaja valikoima lopputuotteita 
tai palveluita. Massaräätälöinnin tarkoituksena on minimoida kustannukset ja 
maksimoida yksilöllinen räätälöinti. (Piller & Tseng 2008, 139.)
Suurtuotannon edut saavutetaan tuotteiden sijaan komponenteilla. Laaja 
tuotevalikoima saavutetaan modulaarisien komponenttien käyttämisellä useissa 
tuotteissa. Kun taas tuotteen räätälöitävyys saavutetaan laajalla tuotevalikoimalla, 
joiden kokonaisuuksia pystytään tilauskohtaisesti yksilöimään. (Piller & Tseng 
2008, 139.)
Massaräätälöinti tarkoittaa yksilöytyjen tuotteiden tekoa massatuotannon etuja 
hyödyntäen. Massatuotannolla tarkoitetaan tuotantotapaa, jossa yritys valmistaa 
suuren erän tuotteita mahdollisimman tehokkaasti. (Ahoniemi ym. 2007, 15, 17.)
Massaräätälöinnin avulla tuotetaan yksilöllisiä palveluja tai tuotteita vastaamaan 
yksilöityihin tarpeisiin, kustannustehokkaasti ja sarjatuotantoa hyödyntäen. 
(Ahoniemi ym. 2007, 10.)
Kosmeettisella räätälöinnillä voidaan konkreettisesti vaikuttaa tuotteen tai palvelun 
räätälöintiin eri asiakasryhmille. Samaa perustuotetta muokataan vastaamaan 
asiakasryhmän yksilöityjä tarpeita. Tuotantoprosessissa huomioidaan esimerkiksi 
lopputuotteen lisävarusteet, väri tai muita asiakkaan toivomia parannuksia 
tuotteen käyttötarkoitukseen liittyen. (Ahoniemi ym. 2007, 18-19.)
Massaräätälöinnissä on tärkeää ottaa huomioon kustannustehokkuus. Tässä on 
muistettava ottaa huomioon, ettei räätälöinnistä saatava hyöty häviä kustannusten 
noustessa. Kun tuotantoon otetaan mukaan räätälöinti, voi se luonnollisesti nostaa 
kustannuksia. Merkittävin kustannuksia nostava tekijä voi olla monimutkaisuuden 
lisääntyminen niin tuotannossa, suunnittelussa kuin verkostoyhteistyössäkin. 
(Ahoniemi ym. 2007, 23.)
Frank Piller määrittelee massaräätälöinnin seuraavasti: “Mass Customization 
means to offer products or services which meet the demands of each individual 
customer, but which still can be produced and delivered with mass production 
efficiency.” Pillerin mukaan massaräätälöinnillä tarkoitetaan tuotetta tai palvelua, 
jolla pyritään vastaamaan asiakkaiden yksilöityihin tarpeisiin massatuotannon 
tehokkuudella. (Piller 2014.)
Massaräätälöinnin tarkoituksena on kääntää asiakkaiden yksilöidyt tarpeet 
mahdollisuudeksi luoda tuotteelle lisäarvoa. Massaräätälöinnillä pyritään 
haastamaan massatuotannon käsitys ”one size fits all”, yksi koko sopii kaikille. 
Massaräätälöinnin tarve on helposti ymmärrettävä: mikseivät ihmiset haluaisi, että 
heitä kohdellaan yksilöinä ja tuotteet räätälöidään heidän yksilöityjen tarpeidensa 
mukaisiksi.  (Piller 2014.)
Massaräätälöinnin käyttöönotto on ollut haastavampaa, kuin aluksi ajateltiin.  
Avain massaräätälöintiin on, että se voidaan lisätä osaksi tuotantoa ja 
kaiken tuotannon ei tarvitse perustua massaräätälöintiin.  Pillerin mukaan 
massaräätälöinnistä saadaan paras hyöty irti lisäämällä se nykyiseen tuotantoon 
ja haastamalla ajatus ”one size fits all” ja näkemällä asiakkaan yksilölliset tarpeet. 
Massaräätälöinti ei ole yksittäinen liikestrategia vaan lisä yritykselle.  (Piller 2014.)
3.1 MASSARÄÄTÄLÖINTI KÄSITTEENÄ
Uudessa Naava-tuoteperheessä on monia kymmeniä vakiotuotteita. Tämän takia 
tuotekehityksen tavoitteena oli suunnitella massaräätälöitävä tuote, jotta tuotteen 
komponenttien hinta pysyy järkevänä. Samalla haluttiin säilyttää tuotteen 
räätälöitävyys asiakkaalle. 
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3.2 MASSARÄÄTÄLÖINNIN EDUT JA HAASTEET
Räätälöity tuote on kallis mutta yksilöllinen, kun taas massatuote on edullinen ja 
nopea valmistaa mutta aina samanlainen. Massaräätälöinnillä haetaan molemmista 
parhaat ominaisuudet, yksilöity tuote, nopea tuotanto sekä kustannustehokkuus. 
Massaräätälöinnin tarkoituksena on tuottaa tuotteita tai palveluita, joissa on 
riittävästi vaihtoehtoja tai räätälöintivaihtoehtoja, jotta jokainen löytää juuri 
sen mitä tarvitsee ja etsii. (Salvador, Rungtusanatham 2008, [Salvadori ja 
Rungtusanatham lainaavat tekstissään alkuperäisteosta Mass Customization: The 
New Frontier in Business Competition, Pine 1993, 48.])
Anthony Flynn ja Emily Flynn Vencat käyttävät kirjassaan ”Custom Nation” 
esimerkkinään Mustang-automerkkinä. Mustang antoi asiakkailleen paljon 
vaihtoehtoja kuten väri, kuvio ja erilaiset toiminnot ja autosta tuli menestys, vaikka 
myynnin tieteen alan mielestä liika vaihtoehtojen määrä pidettiin huonona asiana. 
(Anthony Flynn ja Emily Flynn Vencat, Custom Nation 2012, 48-49). 
Anthiny Flynn kirjassa Custom Nation esittää väitteen, että hänen mielestään 
Vuoteen 2040 mennessä kaikki tuotteet ovat räätälöityjä tuotteita, 
massatuotteiden aika on ohi. (Flynn ja Flynn Vencat 2012, 8).
”Tuotanto haluaisi mieluiten jakaa moduulit siten, että samoja moduuleja ja 
komponentteja voitaisiin käyttää mahdollisimman usein ja tuotanto on helppo 
organisoida. Tuotekehitys haluaisi ennakoida tulevia muutostarpeita ja erottaa 
kokonaisuudesta jatkokehitykseen sopivia moduuleja. Huolto- ja ylläpitopalvelut 
kantavat huolta tuotteiden huollettavuudesta ja moduuleja haluttaisiin muodostaa 
siten, että niiden valmistaminen ja korjaus on tuotteen valmistuksen jälkeen 
mahdollisimman vaivatonta. Asiakkaille usein hyvin merkityksellisiä valintoja ovat 
tuotteen ulkomuotoon vaikuttavat valinnat, kuten malli- ja värivaihtoehdot tai 
mahdollisuus oman brändin mukaiseen kuviointiin tai maalaukseen. Tämän vuoksi 
yritykset kehittävät joitakin moduuleja vain tuotteen ulkonäön ja räätälöinnin 
helpottamiseksi ’Suunnittelussa suurin ongelma on se että suunnittelijat rupeavat 
liian nopeasti mallintamaan uutta tuotetta, kun pitäisi myynnin kanssa yhdessä 
suunnitella tuoterakenteen muuttujat ja suunnittelusäännöt. Perimmäinen haaste 
on, että koko yritys ymmärtäisi tämän.’” (Ahoniemi ym. 2007, 43-44.)
3.3 MODULAARINEN TUOTE
Moduulit ovat yksittäisiä komponentteja eli osia, joita yhdistettäessä tuotteesta 
tulee modulaarinen. Modulaarisuus on rakenne, jolla käsitellään monimutkaisia 
kokonaisuuksia. Se sisältää yksilöityjä, toimivia ryhmiä samanlaisella rakenteella. 
(Lidwell ym.  2003, 136.)
Tuotannossa saavutetaan massatuotannon etuja, kun vakioidut moduulit toistuvat 
lopputuotteissa ja niitä voidaan valmistaa varastoon ja näin lyhentää tuotteen 
valmistusaikaa. Muutosten tuotekehitys voidaan kohdistaa yksittäiseen osaan 
tuotetta. Vaikka yhteen moduuliin tehdään muutoksia, se sopii silti yhteen muiden 
moduulien kanssa. (Ahoniemi ym. 2007, 40.) Vaikka moduuli on valmistettu 
massatuotantona, silti lopputuote voi olla täysin yksilöllinen. Samoja yhdistelmiä ei 
välttämättä ole tehty koskaan aiemmin. (Ahoniemi ym. 2007, 41.) 
Modulaarisen tuotteen suunnittelussa tärkeintä on ottaa huomioon ne seikat, 
joita asiakkaat haluavat tuotteessa muokata. On mietittävä valmiiksi, mitä 
ominaisuuksia tuotteessa on järkevää muokata. Suunnitteluprosessi lähtee 
liikkeelle siitä, että ensin on tunnistettava asiakkaiden tarpeet, tämän jälkeen 
kehitetään tuotetta haluttuun suuntaan vastaamaan näitä tarpeita. Mietitään 
tarvittavat moduulit ja kohdistetaan tuoteominaisuudet näihin moduuleihin. 
Saatavilla olevia moduuleja voidaan helposti esitellä asiakkaille esimerkiksi 
tuotekatalogin avulla. Lopulta asiakas ei ole kiinnostunut, kuinka monta erilaista 
tuotevariaatiota on saatavilla, vaan hän haluaa omiin tarpeisiinsa sopivan 
tuotteen mahdollisimman vaivattomasti. Liiallinen vaihtoehtojen määrä voi 
monimutkaistaa tilauksen tekemistä. Suunnittelun alussa on jo hyvä miettiä, mitkä 
tuoteominaisuudet myynnin ja valmistuksen kannalta kannattaa pitää vakioina ja 
mitä ominaisuuksia voidaan varioida.  (Ahoniemi ym. 2007, 41-42.) 
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4 Massaräätälöidyn 
tuotteen suunnittelu ja 
toteutus
Naavalla tavoitteena oli suunnitella tuote, joka saadaan jokaiseen tilaan 
ulkonäöllisesti sopivaksi. Tämän takia tuotteesta suunniteltiin räätälöitävä. 
Naava-älyviherseinät voivat olla monia metrejä korkeita sekä leveitä, tämän takia 
uudesta tuotteesta tehtiin modulaarinen, jotta tuote saadaan vietyä jokaiseen 
haluttuun tilaan. Modulaarisuus tuo tuotteelle myös muita etuja kuten helpompi 
liikuteltavuus sekä samoja komponentteja voidaan hyödyntää eri tuotteissa.  
Tarkoituksena oli tehdä tuote, mikä koostuu ennalta kasatuista moduuleista, 
joita yhdistelemällä saadaan kasattua erikokoisia älyviherseiniä. Rungon täytyy 
olla toimiva sekä logistisesti siirreltävä, mutta myös muokattavissa asiakkaiden 
tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.
Tuotteen muotoilu lähti kahdesta päätavoitteesta. Uudessa tuotteessa haluttiin 
korostaa tuotteen tärkeintä osaa eli kasveja sekä tuote haluttiin tehdä tilaan 
räätälöinnillä sopivaksi. Tärkeimmiksi räätälöintivaihtoehdoiksi valikoitui 
tuotteen koko sekä väri. Räätälöintivaihtoehtojen vuoksi materiaaliksi valikoitui 
alumiini. Tähän mennessä tuotetta on suunniteltu teknologia edellä, jolloin 
tuotteen muotoilun kehittäminen on jäänyt vähäisemmälle. Tuote on osoittanut 
toimivuutensa ja tuotteen ulkonäön vaatimukset ovat kasvaneet yrityksen kasvun 
myötä. Nyt yritys voi panostaa muotoiluun ja uuden tuotteen suunnittelu voidaan 
tehdä teknologia sekä muotoilu edellä. Uudella tuotteella lähdetään kansainvälisille 
markkinoille, joten muotoilussa halutaan korostaa skandinaavista muotoilua. 
Yrityksen sisäisenä tavoitteena oli suunnitella tuote, joka saadaan jokaiseen 
tilaan vietyä erillisinä moduuleina, jotta tuotteen asennus helpottuisi esimerkiksi 
kohteissa, joissa ei ole tilavaa hissiä tai porraskäytävä on kapea. Aiemmin 
haasteena oli tuotteen kiinteä koko, joka hankaloitti tuotteen kuljetusta. Uudessa 
tuotteessa massaräätälöinti ja modulaarisuus mahdollistavat tuotteen räätälöinnin 
tilaan sopivaksi jo suunnitteluvaiheessa tilan asettamien vaatimusten mukaisesti. 
Tuotteen helpompi liikuteltavuus saavutetaan oikeankokoisilla moduuleilla, jotka 
ovat logistisesti siirreltävissä tuotannosta asiakkaan tiloihin. Tästä syystä yksittäisen 
moduulin maksimikoko on 1200 mm x 1500 mm. 
Modulaarisuus mahdollistaa tuotteen suunnittelun asiakkaan ja tilan tarpeiden 
mukaan. Tähän päädyttiin, jotta voidaan luoda tietty määrä vakiokokoisia 
komponentteja, joita yhdistelemällä saadaan tilaan sopiva ratkaisu. Modulaarisen 
tuotteen valmistaminen on kustannustehokkaampaa ja se on helpommin 
räätälöitävissä. Lähtökohtana oli toteuttaa helposti räätälöitävä tuote uudella 
materiaalilla. Uudesta tuoteperheestä haluttiin helposti muokattava sekä 
selkeälinjainen tuote, joka käy moneen tilaan. Näiden haluttujen ominaisuuksien 
takia materiaaliksi valittiin alumiini. Alumiini valikoitui käytettäväksi materiaaliksi, 
koska se on helposti työstettävissä sekä muokattavissa. 
Yksi merkittävä lähtökohta oli tehdä tuotteesta nopeasti valmistettava sekä 
asennettava. Lopputuotteeksi halutaan valmiita kasvimoduuleita, jotka viedään 
asiakkaan luokse paloina. Näin saadaan nopeutettua seinän asennus- sekä 
tuotantoaikaa. Tämän takia tuotteesta päätettiin tehdä modulaarinen. Viherseiniä 
toimitetaan joko valmiisiin tiloihin tai uudiskohteisiin. Suunnittelussa haluttiin 
myös lisätä tuotteen tunnistettavuutta sekä vahvistaa yrityksen brändiä. Tämän 
takia uuteen tuotteeseen valmistetaan itse suunnitellut komponentit. 
Yrityksen täytyy löytää tuotteesta ne asiat, joihin asiakas haluaa vaikuttaa. 
Huomasimme, että asiakkaat haluavat vaikuttaa tuotteen väriin ja kokoon, 
joten näistä oli tärkeätä saada muokattavat ominaisuudet. Nyt asiakas pystyy 













Kuva 6: Läpileikkauskuva tuotteesta
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4.2 ROOLINI MUOTOILIJANA 
TUOTEKEHITYSPROSESSISSA
Naavan tuotannon haasteena oli nopeasti kasvava myynti. Jotta myynnin kasvuun 
pystyttiin vastaamaan oli aika suunnitella tuote uudella tavalla. Lähdimme 
suunnittelemaan massaräätälöitävää tuotetta, jossa pystymme hyödyntämään 
mahdollisimman paljon samoja moduuleja. Tehtäväni muotoilijana oli keskittyä 
tuotteen ulkonäköön ja samalla suunnitella tuotetta niin, että valmistusprosessi 
saadaan vastaamaan kasvavaa myyntiä. 
Toteutuksessa hyödynsin massaräätälöinnin keinoja, samoja moduuleja 
yhdistelemällä saadaan erikokoisia ja -näköisiä Naava-älyviherseiniä. Rakensin 
3D-mallit niin, että samoja moduuleja sekä komponentteja voidaan käyttää 
mahdollisimman monissa tuotteissa. Tämä helpottaa komponenttien varastointia 
ja sitä kautta tuotteen valmistusaika nopeutuu ja kustannustehokkuus lisääntyy. 
Esimerkiksi alamoduuli on kaikissa saman levyisissä tuotteissa sama. Kuvasarjassa 
(Kuva 8) on esitelty uuden tuotteen asentaminen moduuleista. Moduulien avulla 
tuotteen asentaminen on muuttunut huomattavasti tehokkaammaksi. Kuvan 
moduulien asettaminen vesiastiaan vei kahdelta asentajalta 20-25 minuuttia.
Tuotteen ulkonäön suunnittelussa keskityin mittasuhteisiin sekä siihen, että 
tuotteesta tuli viimeistellyn näköinen. Projektin edetessä huomasin, että 
muotoilijan tehtävä on etsiä kaikki mahdolliset vaihtoehdot ja pystyä valitsemaan 
niistä paras, sekä toiminnallisesti että ulkonäöllisesti.
Suunnittelun edetessä tein Naava-suunnitteluoppaaseen kuvat sekä alustavan 
taiton. Kuvien teko oli aikaa vievä prosessi, koska valmiita uusia tuotteita ei 
vielä ollut. Kuvat on tehty mallinnuksista, johon on muokattu kasvit päälle. 
Uuden Naava-tuoteperheen tuotekehitys kesti toukokuusta 2016 helmikuuhun 
2017. Aikajanalla (Sivu 14) on esitetty tuotteen suunnittelun edistyminen 
tuotekehitysprosessissa.
Kuva 8: Naava Designerin asennus
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1. Modulaarisen tuotteen hahmottelu (Kuva 9).
3. Ensimmäisen proto-
moduulin valmistus (Kuva 11).






moduulit sekä hattu. 
7. Helsinki Design Weekillä esiteltiin uudet tuotteet sekä 
suunnitteluopas ensimmäisen kerran (Kuva 15).
11. Tuotteen siirto tuotantoon.




12. Valmis tuote (Kuva 18 ).
6. Naava-suunnitteluoppaan 
suunnittelu ja toteutus (Kuva 14).
2. Tuotteiden 3D-mallit  kehittyivät 
koko prosessin ajan (Kuva 10).
Toukokuu 2016 Helmikuu 2017








Suunnittelun alkuvaiheessa vesiastiavaihtoehtoja oli neljä kappaletta. Kuvassa 
vasemmalta oikealle: kapea vesiastia, viisto vesiastia, ulkoneva vesiastia sekä 
sisävesiastia, jossa vesiastia sijaitsi tuotteen sisällä. Näistä protokierrokselle 
päätyivät kapea vesiastia sekä ulkoneva vesiastia.
Moduulien avulla testasimme myös vapaasti seisovan vesiastian oikean koon. 
Lopullinen koko on 350 mm syvä sekä 450 mm korkea. Toinen vakiomallisista 
tuotteista on vapaasti seisova, joka pysyy pystyssä ilman seinäkiinnitystä. 
Riittävän kokoinen vesiastia on tärkeä tuotteen toimivuuden kannalta. Ulkonevaan 
vesiastiaan päätyttiin, koska yhden tuotteen tulee olla vapaasti seisova ja tässä 
vesiastiamallissa tuotteen painopiste jakautuu niin, että tuotetta ei tarvitse 
kiinnittää seinään. Kapea vesiastia valikoitui, koska haluttiin tehdä tuote, jossa 




Alla on kuvattu, kuinka moduulien koko vaihteli tuotekehitysprosessin aikana. 
Keväällä 2016 lähdimme miettimään moduulien sekä vesiastioiden kokoa. Samaan 
aikaan päätimme myös, mitä muotoja haluamme moduulien avulla toteuttaa. 
Ensimmäinen prototyyppi tehtiin neljästä moduulista, testauksien jälkeen 
totesimme,  että tuote tullaan toteuttamaan kahdesta moduulista. Samaan aikaan 
testattiin moduulien puristamista yhteen. Tämä toimintatapa siirrettiin tuotantoon, 
moduulit puristetaan tuotannossa yhteen puristinpöytää käyttäen. 
Kuvasarjassa (Kuva 20) vasemmalla on ensimmäinen moduuli, joka puristettiin 
yhteen toukokuussa 2016  ja viimeinen kuva oikeassa reunassa on valmis 
asiakkaalle lähtevä moduuli keväällä 2017.
4.5 MODUULIEN KOKO
Suunnittelun edetessä pohdimme tuotteen koon ergonomisia haasteita. 
Vakiotuotteen moduulien koko laski neljästä moduulista kahteen. Totesimme, 
että kaksi ihmistä pystyy käsittelemään maksimissaan 1200 x 1500 mm kokoisia 
valmiita moduuleja kasveineen. Näin selvisi yhden moduulin maksimikoko, joita 
yhdistelemällä saadaan tehtyä eri kokoisia älyviheseiniä. Testauksien avulla 





Lopputuotteiksi valikoitui kaksi vakiomallia, joista löytyy useita eri kokovaihtoehtoja 
sekä yksi täysin räätälöity tuote. Naava One on vapaasti seisova älyviherseinä 
ja Naava One Slim on seinään kiinnitettävä kapea älyviherseinä. Täysin tilaan 
räätälöitävä tuote on Naava Designer.
Uudet vakiotuotteet koostuvat kaikki kahdesta kasvimoduulista, jotka puristetaan 
yhteen puristinpöytää käyttäen. Naava Designer suunnitellaan täysin asiakkaan 
toiveiden mukaan. Naava Designerin koko voi vaihdella 45 cm:stä kymmeniin 
metreihin. Uudet tuotteet toteutuivat tavoitteiden mukaisesti. Naava One sekä 
Naava One Slim saadaan toteutettua kahdesta moduulista, joka mahdollistaa 
samojen komponenttien käytön useissa erikokoisissa tuotteissa.
Kuva 21: Kolme uutta Naava-tuotetta
5 Massaräätälöitävän 
tuotteen esittely asiakkaalle
Uuden tuoteperheen rinnalle suunniteltiin Naava-suunnitteluopas, joka 
esittelee uudet tuotteet sekä eri räätälöinti vaihtoehdot. Suunnitteluopas tehtiin 
helpottamaan uuden tuoteperheen esittelyä asiakkaille. Suunnitteluoppaan tarkoitus 
on helpottaa myyntiä sekä asiakkaan ymmärrystä, mitä räätälöintivaihtoehtoja uusi 
tuoteperhe tuo asiakkaalle. 
Tärkeä osa massaräätälöitävän tuotteen tuotteistamisessa on sen esittely asiakkaalle. 
Jos asiakkaalle annetaan liikaa valintoja, myynnin onnistumisen todennäköisyys 
laskee. Asiakas kokee liian valinnanmäärän ylivoimaisena. (Flynn, Flynn Vencat 
Custom Nation 2012, 135).
Ota turhat valinnat pois ja anna asiakkaallesi vain rajoitettu määrä valintoja. Poista 
huonot valinnat ja pidä huoli, että valinnat mitä annat ovat hauskoja. (Flynn, Flynn 
Vencat Custom Nation 2012, 135). Esimerkiksi Naavan kohdalla tärkeimmät 
räätälöintivaihtoehdot asiakkaalle ovat koko ja rungon väri. Tuotteen muut 
yksityiskohdat on päätetty asiakkaalle valmiiksi, koska halusimme rajata asiakkaalle 
turhat räätälöinti vaihtoehdot pois. 
Naava-suunnitteluoppaan tarkoitus on selventää asiakkaalle tuotteen 
räätälöintimahdollisuudet. Yhden tuotemerkin alla on kymmeniä vakiomalleja. 
Naava-tuote usein tuodaan jo käytössä olevaan tilaan ja on tärkeää, että tuote 
voidaan räätälöidä juuri kyseiseen tilaan sopivaksi.  Tämän takia tuotteen koon sekä 
värin koettiin olevan tärkeimmät räätälöintimahdollisuudet. Tuotteen näkyvin osa on 
kuitenkin kasvit, profiilit tehdään koon ja värin puolesta sopiviksi tilaan.
Suunnitteluopas on rakennettu niin, että siinä on jokainen uutuustuote esitelty 
omana kokonaisuutenaan. Kuvien avulla selvennetään asiakkaalle räätälöinnillä 
mahdollistetut materiaali-, koko- ja värivaihtoehdot. Suunnitteluopas on tehty 
myynnin työkaluksi, selkeyttämään ja helpottamaan älyviherseinän myyntiä ja 
suunnittelua asiakkaan kanssa yhdessä.




Naavan uuden tuoteperheen tuotekehitys alkoi keväällä 2016. Olin harjoitteluni 
aikana mukana Naavan tuotekehityksessä, jossa sain jatkaa harjoitteluni jälkeen 
töissä. Uuden tuoteperheen suunnittelun suuret linjat saatiin 2016 loppuvuodesta 
valmiiksi. Tämän jälkeen tuote siirtyi tuotantoon.
Massaräätälöinti tarkoittaa yksilöityjen tuotteiden tekoa massatuotannon etuja 
hyödyntäen. Massaräätälöinti tarkoittaa yritykselle suurta tuotevalikoimaa 
ja asiakkaille räätälöityjä tuotteita. Suuri tuotevalikoima mahdollistaa suuren 
valikoiman edullisimmista vakiotuotteista kalliimpiin täysin räätälöityihin 
tuotteisiin. 
Naava-tuotteet sisältävät vettä, kasveja sekä elektroniikkaa. Näiden 
kaikkien eri osien yhdistämisellä saadaan aikaan ainutlaatuinen tuote, joka 
toimii tilan keuhkoina. Opinnäytetyöhöni halusin dokumentoida koko 
tuotekehitysprosessin, koska modulaarisen älyviherseinän tuotekehitys alusta 
loppuun on mielenkiintoinen prosessi, johon tuo uutuusarvoa Naava-tuotteiden 
ainutlaatuisuus. Tuoteperheen suunnittelun lisäksi tärkeä osa opinnäytetyötä 
oli Naava-suunnitteluopas, koska räätälöitävästä tuotteesta ei ole hyötyä, jos 
räätälöintivaihtoehtoja ei esitetä asiakkaille. 
Naava on hyvä esimerkki modernista yrityksestä, jossa tuotekehitys tapahtuu 
tuotannon yhteydessä. Yritys menee eteenpäin hurjaa vauhtia ja tuotannon sekä 
tuotekehityksen pitää olla valmiita tekemään muutoksia tuotteisiin koko ajan. 
Tämä aiheuttaa tuotekehitykselle sekä tuotannolle paljon haasteita. Toisaalta se luo 
työyhteisöön vauhtia ja pitää työn mielenkiintoisena. 
Aikaisemmin Naavalla oli myynnissä kolme erilaista tuotetta: kaksi vakiotuotetta 
sekä yksi täysin mittatilaustyönä tehtävä tuote. Nämä vakiotuotteet olivat aina 
samanlaisia. Yrityksen tärkein syy uuden tuotteen kehittämisessä oli luoda tuote, 
joka käy jokaiseen tilaan. Asiakkaat halusivat vaikuttaa enemmän rungon kokoon 
ja väriin, varsinkin kun tuote tuodaan jo sisustettuun tilaan.  Yritys otti huomioon 
asiakkaiden sekä suunnittelijoiden toiveet. Tarve oli erikokoisille tuotteille, jotka 
saadaan istumaan paremmin erilaisiin tiloihin. Yritys halusi luoda tuotteen, joka on 
vakiotuotteen sekä täysin mittatilaustyönä tehtävän tuotteen väliltä.  Tuotteesta 
haluttiin myös ulkonäöllisesti tyylikkäämpi. Tämän asian uusi tuoteperhe 
mahdollistaa. Tällä hetkellä yritys tarjoaa kahden vakiomallin sijaan kymmeniä 
eri räätälöitäviä vakiomalleja sekä täysin tilaan suunnitellun tuotteen. Naava-
tuotteet menivät muotoilullisesti paljon eteenpäin yhden vuoden aikana. Koko 
yrityksen ja tuotekehityksen vuoden työ palkittiin, kun Naava-älyviherseinä voitti 
19.1.2017 Fennia Prize Winner -palkinnon ainutlaatuisen tuotteen sekä palvelun 
yhdistelmällä. Minulla oli kunnia olla mukana tuotekehityksessä sekä päästä 
vastaanottamaan palkintoa vasta valmistuvana muotoilijana.
Prosessin aikana opin, että massaräätälöitävän tuotteen valmistus vaatii koko 
yrityksen toimintatapojen uudistamista. Yrityksen tulee muuttaa tuotteen 
tuotantotapa, joka tarkoittaa tuotannon uudistamista. Tuotteen myynti tulee 
uudistumaan, joka tarkoittaa kaiken myyntimateriaalin uudistamista. Näiden 
lisäksi logistiikka sekä tietojärjestelmät tulee päivittää uudelle tuotteelle sopivaksi. 
Tarkoituksena oli tehdä tuote, joka on räätälöitävä, järkevä valmistaa sekä 
varastoida, helposti huollettavissa sekä kuljettaa ja näiden lisäksi muotoilultaan 
tyylikäs älyviherseinä. Uuden tuoteperheen tavoitteet olivat korkealla. 
Tammikuussa 2017 Naava-tuoteperheen ensimmäinen versio oli valmis. 
Suunnittelussa yksi suurimmista haasteista on suunnitella täysin uutta tuotetta, 
koska modulaarista älyviherseinä ei ole aikaisemmin tehty. Opinnäytetyölle 
asettamani tavoitteen täyttyivät. Sain tehdä prosessin aikana monipuolisesti 
muotoilijan töitä. Uudet tuotteen päätyivät tuotantoon ja sain jatkaa yrityksessä 
töissä teollisena muotoilijana. Tämä mahdollisti, että pystyin osallistumaan sekä 
dokumentoimaan koko tuotekehityksen alusta loppuun.
Uusi Naava-tuoteperhe korvaa tämän vuoden aikana kaikki aiemmat tuotteet, 
kun tuote siirretään tuotantoon. Seuraava askel Naavan tuotekehityksessä on 
kaksipuoleinen tuote sekä erilaisten räätälöintivaihtoehtojen lisääminen. Naavan 
missio on tarjota puhdas ilma kaikille ihmisille. Tulevaisuudessa Naava haluaa 
luonnollistaa sisäilmaa kokonaisissa kerrostaloissa sekä jopa kaupungeissa.
Kuva 23: Fennia Prize -näyttely
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Kuva 24: Fennia Prize palkintojenjakotilaisuus
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Kaikilla pitäisi olla oikeus hengittää 
terveellistä sisäilmaa. Naava on vuonna 
2011 perustettu terveysteknologiayritys. 
Naava-älyviherseinässä luonnon 
älykkyys yhdistyy saumattomasti 
tekoälyllä varustettuun teknologiaan. 
Naavan luonnollistamassa ilmassa 
voimme paremmin, työskentelemme 
tehokkaammin ja olemme askeleen 
lähempänä luontoa, jonka osaksi  
meidät luotiin.
Naava-älyviherseinämme ovat helposti 
räätälöitävissä eri tiloihin toiveidesi ja 
tilan asettamien vaatimusten mukaisesti.
Tämän oppaan avulla voit räätälöidä 
Naavasta juuri sellaisen kuin  haluat.
Yhdistämme uudelleen 
ihmiskunnan luonnon  
kanssa miljoonia vuosia  
vanhan innovaation avulla,  
jossa yhdistyy sekä  
tulevaisuuden teknologia  
että luonnollinen muotoilu. 

























































Naavan teknologia 100-kertaistaa kasvien  puhdistustehon ja luo raikkaan sisäilman 
Kasvien ilmanpuhdistusteho piilee niiden juuristossa. Niissä elävä mikrobisto käyttää ravinnokseen ilman 
haitallisia kemikaaleja hajottaen ne. Mikrobien puhdistaessa ilmaa sen luonnollisuus säilyy. Kehitimme 
kasvualustan, joka aktivoi kasvien juuriston mikrobeja ja 100-kertaistaa kasvien puhdistustehon. Kaiken 
lisäksi kasvualusta on mullaton ja allergiaystävällinen.
Uusinta teknologiaa hyödyntämällä voimme saada luonnon älykkyydestä vielä enemmän irti. Tekoälyn 
hyödyntäminen mahdollistaa Naavan ympäristön olosuhteiden, kuten lämpötilan ja ilmankosteuden, 
seuraamisen. Naava mukautuu ympäristöönsä luoden terveyden ja hyvinvoinnin kannalta optimaalisen 
sisäilmaston. Ihmetteletkö vielä miksi Naava on älykäs viherseinä?
Huoneilma imetään kasvien 
juuristojen ja mullattomien 
kasvualustojen läpi. 
Kasvien juuristoissa elävät 
mikrobit puhdistavat ilman 
haitallisista kemikaaleista.
Etäjärjestelmä välittää 
viherseinälle tietoa vallitsevasta 
säätilasta mm. sääsatelliiteilla.
Toimivuutta voidaan seurata reaaliaikaisena. 
Virhetilanteissa järjestelmä tekee 
automaattisesti korjaustoimenpiteitä ja 
lähettää paikalle huoltomiehen. 
Naava OS -tekoäly 







Älyviherseinän anturit mittaavat 
muuttujia tuotteessa ja ympäristössä. Tuulettimet puhaltavat 
puhtaan ja luonnollisen 
raikkaan ilman takaisin tilaan.
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Näin Naava OS -teknologia toimii
8 9naava.io naava.io
MUOTO JA KOKO
Naava One -älyviherseinästä on tarjolla laaja valikoima eri vakiokokoja. Tuotteessa on 
oma valaisin, joten älyviherseinä ei vaadi luonnonvaloa. Voit räätälöidä Naavasi värit ja 
pintamateriaalit seuraavalla sivulla.
KASVIT
Kaikki käyttämämme kasvit ovat allergiaystävällisiä ja niissä on mullaton kasvualusta. Naava 
Onessa on noin 35 kasvia neliömetriä kohti.
Naava One on vapaasti seisova, kalustemallinen älyviherseinä. Se sopii erinomaisesti 
raikastamaan ilmaa avotoimistoihin, neuvotteluhuoneisiin tai henkilökohtaisiin työtiloi-
hin. Naava One on mahdollista saada Skate-pyöräalustalla, jolloin sitä voi helposti 
liikutella toimistolla. Tämä tekee siitä erinomaisen käyttötarkoitukseltaan muuntuviin 
tiloihin. Naavoista voi myös muodostaa yhtenäisen suuremman kokonaisuuden tuomalla 
älyviherseiniä yhteen.
Naava One -älyviherseinää voi hyödyntää myös tilanjakajana. Takaseinää on mahdollista 
käyttää monin eri keinoin, esimerkiksi valko- tai liitutauluna. Vapaana keskellä tilaa 
seisoessaan suosittelemme takalevyn käyttöä.
HINNAT
Alkaen 3400 euroa + Naava Service 85 euroa kuukaudessa tai leasing (48kk, 12kk:n 
maksuväli) 163 euroa kuukaudessa sisältäen Naava Servicen (Naava One 60 x 200 cm).
TEKNISET VAATIMUKSET
Älyviherseinä vaatii sähköliitännän. Sähköjohto voidaan sijoittaa joko tuotteen ylä- tai 


















3 VALITSE RUNGON ERIKOISVÄRI
Kaikki RAL-värit





Seisoessaan vapaana keskellä tilaa suosittelemme  
Naava One -älyviherseinään takalevyä.
4 VALITSE KATTEET
Katteita on saatavilla vanerisena ja massiivipuisena,  
vahatuilla tai läpikuultavilla käsittelyillä. 
* Varastokoko
2 VALITSE RUNGON VÄRI
Grafiitinharmaa
Valkoinen
Naavan runko on alumiininen.  




Naava Skate -pyöräalusta mahdollistaa tuotteen 





Naava One Slim -älyviherseinästä on tarjolla laaja valikoima eri vakiokokoja. Tuotteessa 
on oma valaisin, joten älyviherseinä ei vaadi luonnonvaloa. Voit räätälöidä Naavasi värit ja 
pintamateriaalit seuraavalla sivulla.
KASVIT
Kaikki käyttämämme kasvit ovat allergiaystävällisiä ja niissä on mullaton kasvualusta. Naava 
One Slimissa on noin  35 kasvia neliömetriä kohti.
Muotoilultaan anonyymi ja linjakas Naava One Slim sulautuu luontevasti tyyliltään erilaisiin 
sisustuksiin. Kapeutensa ansiosta Naava One Slim on pieniinkin työtiloihin soveltuva 
älyviherseinä, sillä se ei vie lattiapinta-alaa juuri lainkaan. Rungoltaan kevyt Naava One 
Slim kiinnitetään seinään, jolloin se on integroitavissa saumattomasti tilaan tai jopa omaan 
syvennykseensä.
HINNAT
Alkaen 3400 euroa + Naava Service 85 euroa kuukaudessa tai leasing (48kk, 12kk:n 
maksuväli) 163 euroa kuukaudessa sisältäen Naava Servicen (Naava One Slim 60 x 200 cm).
TEKNISET VAATIMUKSET
Älyviherseinä vaatii sähköliitännän. Sähköjohto voidaan sijoittaa joko tuotteen ylä- tai 



















3 VALITSE RUNGON ERIKOISVÄRI
Kaikki RAL-värit
4 VALITSE KATTEET
Katteita on saatavilla vanerisena ja massiivipuisena,  
vahatuilla tai läpikuultavilla käsittelyillä. 
• Täyskatteet
• Vesiastian katteet
2 VALITSE RUNGON VÄRI
Grafiitinharmaa
Valkoinen
Naavan runko on alumiininen.  




Täysin tilaan räätälöitävissä oleva älyviherseinä tuo luonnon vihreyden ja raikkauden 
sisätiloihin. Naava Designer on näyttävä tilataideteos, josta on hyötyä myös terveydelle. 
Ratkaisu soveltuu myös pieniin tiloihin, sillä Naava Designer on mahdollista toteuttaa jopa 
sentilleen tilaan suunniteltuna.
MUOTO JA KOKO
Asiakaskohtaisesti suunniteltava Naava Designer voidaan toteuttaa eri muodoissa, esimerkiksi 
suorakulmiona tai neliönä tilakohtaisten mittojen mukaan. Naava Designer voidaan toteuttaa 
yksi- tai kaksipuoleisena, seinään kiinnitettynä tai vapaasti seisovana.
KASVIT JA SOMMITTELU
Suuri pinta-ala tarjoaa mahdollisuuden sommitella kasveja lukuisilla eri tavoilla ja niillä 
voidaan myös muodostaa kuvioita. Naava Designerissa on noin 35 kasvia neliömetriä kohti.
PINTAMATERIAALIT JA VÄRIT
Erilaisten pintamateriaalien ja värien ansiosta Naava Designer on mahdollista personoida tilan 
sisustukseen sopivaksi.
LAMPPU JA VALAISTUS
Valaistus suunnitellaan asiakkaan toiveiden mukaan tilakokonaisuuteen sopivaksi huomioiden 
kasvien valontarpeen.
TEKNISET VAATIMUKSET
Älyviherseinä vaatii sähköliitännän. Sähköjohto voidaan sijoittaa joko tuotteen ylä- tai 









Naava Designer räätälöidään sentilleen 
juuri tilaasi sopivaksi.
RAL-värikartta
Katteita on saatavilla vanerisena ja massiivipuisena, 
vahatuilla tai läpikuultavilla käsittelyillä.







Naava Designerin valaistus voidaan toteuttaa 
tuotteen omalla kiinteällä varrellisella valaisimella 
tai tilan ehdoilla suunniteltavalla valaistuksella, 
esimerkiksi kiskoihin kiinnitettävillä valoilla.     
Naava Designer tarjoaa rajattomia 
mahdollisuuksia tuoda luonto osaksi sisustusta. 
Suunnittele toiveidesi mukainen Naava yhdessä 
asiantuntijoidemme kanssa. 
Ota yhteyttä Naava-asiantuntijaasi  






Naava Service -huoltopalvelu pitää huolen Naavasi hyvinvoinnista puolestasi. Sen ansiosta 
Naava toimii ensiluokkaisesti ja pysyy elinvoimaisena. Asiantunteva huoltotiimimme huoltaa 
Naavat 4-6 viikon välein kertoen sinulle samalla kuinka älyviherseinäsi voi.
NAAVA OS
Etähallintajärjestelmä 
valvoo Naavaa vuorokauden 
ympäri. Naava Service -tiimi 
on koko ajan kartalla siitä, 
kuinka Naavasi voi. Tekoälyn 
ansiosta Naava mukautuu ja 






siistimällä ja ravitsemalla 
niitä. Säännöllisillä 
huoltokäynneillä Naavan 





ja sen kasveilla on täysi takuu 





toimintaa ja muistutamme 
sinua tekstiviestillä tai 
sähköpostilla, jos Naava 
kaipaa huomiotasi.
NAAVA SERVICE PREMIUM
Premium-huollossa täytämme puolestasi myös Naavan vesiastian. Naava Service 
Premium -palvelu on saatavilla asiakkaille, joiden tiloissa on vähintään viisi Naavaa 
pääkaupunkiseudulla tai Jyväskylän alueella.
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Fagerhult




Tilaa Naava tästä Vaihtoehdot tuotesivulla olevan numerokoodin mukaan
Tuote Määrä 1 Leveys & korkeus 2 3 4 5 6







GLOBAALI  TEKNOLOGIAJOHTAJA 
 BIOLOGISESSA SISÄILMANPUHDISTUKSESSA
tilaukset ja myynti
+358 14 459 1503 
sales.fi@naava.io
lisätietoja
+358 40 533 9758 
info@naava.io
www.naava.io
facebook.com/breathenaava
Kungsgatan 8 
11143 Tukholma 
Ruotsi
Laukaantie 4
40320 Jyväskylä 
Suomi
Lapinlahdenkatu 16 
00180 Helsinki 
Suomi 
